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Año de 1870. Juéves 5 de Mayo. Núm. 7. 
í M c t i n 
de Venta de 
de la Provincia 
( D f i c i t i l 
n 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos dei Estad; 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 17 de Junio de 1870, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el misraodia á las doce de la ma-
ñana en las Cas^ s capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. AgusUn de esta ciu-
dad } en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
U r h m ü s . - M a y o r cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
N ú m . del 
168; Un solar situado en el Pasillo lla-
mado de Atocha, en esta ciudad, mar-
cado con el número 1.° manzana 13 2 / 
figurada en el plano de alineación con 
tinta roja, procedente del caudal de Pro-
pios de esta capital: linda por el Sur y 
Levante con el Pasillo de Atocha, -Norte 
el solar núm. 2 y Poniente el Guadal-
medina: comprende 139 metros 40 decí-
metros cuadrados equivalentes á 197 %^ 
varas: se ha tasado cada metro á 50 es-
cudos que hace un total tasación de 
6970 escudos en venta y 14 en Ten ta, 
produciendo esta una capitalización de 
252 escudos. Se saca á la subasta por la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
169. Otro solar en el mismo sitio- y pro-
cedencia que el anterior, señalado con el 
número 2.° de la manzana 13 2.a en el 
citado plano de alineación: que consta 
de 128 metros 77 decímetros cuadrados ó 
sean 185 1|2 varas: linda porSur con el 
lote núm. I.0, Norte el del 3, Levante 
con el Pasillo de Atocha y Poniente el 
Guadalmedina: cada metro se ha tasado á 
50 escudos que hacen un total valor de 
6438 escudos 500 milésimas en venta 
y 13 en renta, dando esta una capitali-
- 2 
zacion de 234 escudos. Se ofrece á la 
subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
170. Otro solar en el sitio y procedencia 
que los precedentes, designado con el 
número 3, manzana 13 2.a del repetido 
.plano, que mide 129 metros 39 decí-
metros cuadrados ó sean 185 varas: linda 
por Sur con el lote número 2, Norte el 
4, Levante el referido Pasillo y5Poniente 
el Guadalmedina, su total valor en ven-
ta á razón de 50 esciMos cada metro, 
es de 6469 escudos 500 milésimas y en 
renta en 14, dando esta una capitali-
zación de 252 escudos. Se saca á la su-
basta por el valor total de la tasación. 
No tiene gravámen. 
171. Otro solar en el repetido Pasillo de 
Atocha, marcado con el número 4, man-
zana 13 2.a del indicado plano y de la 
procedencia de los que anteceden, que 
comprende 139 metros y 44 decímetros 
cuadrados ó sean 199 1^ 2 varas: linda 
Sur el solar número 3, Norte ¿15 , Le-
vante el Pasillo de Atocha y Poniente 
el Guadalmedina: se ha tasado cada 
metro en 50 escudos, que dá un valor 
total de 6972 escudos en venta y en 
renta en 12, dando esta una capitaliza-
ción de 216 escudos. E l tipo de la su-
basta que se anuncia será el total valor 
de la tasación. 
No tiene gravámen. 
172. Otro solar marcado con el número 
5, manzana 13 2.a del plano ya espli-
cado, en el sitio y procedencia de los 
que van anteriormente espresados: que 
comprende 138 metros 65 decímetros 
cuadrados ó sean 199 varas cuadradas: 
linda por Sur el lote número 4, Levante 
y Norte el citado Pasillo y Poniente el 
Guadalmedina: habiéndose tasado cada 
metro á 50 escudos que da un total de 
6937 escudos 500 milésimas en venta y 15 
en renta, arrojando este un valor capital 
de 270 escudos. Se saca á la subasta por 
el tipo total de tasación. 
No tiene gravámen. 
Los citados solares han sido tasados 
por el arquitecto D. Cirilo Salinas y 
el maestro de obras D. Antonio Ruiz Fer-
nandez. 
NOTA.—El plano de alineación á que se 
hace referencia está de manifiesto en las 
oficinas del Excmo. Ayuntamiento de esta 
capital. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUBRA. 
Núm del 
invent.0 
1001. Un solar nombrado Huerto, sin nú-
mero de población, situado en la calle 
Fresca de la ciudad de Antequera, pro-
cedente del Cabildo Colegial de ella, 
que linda por su derecha, entrando con 
casa de D. Cayetano Gómez número 14, 
izquierda la del 16 de la madre Jesús 
Maria de Madre de Dios, y por la espal-
da con tierras de la huerta de D. Fran-
cisco González Aguayo: contiene algu-
nos árboles frutales y una cabida de 578 
metros 5 decímetros ó sean 828 varas: 
estando sus paredes ruinosas: se ha ta-
sado en 100 escudos 900 milésimas en. 
venta y 3 escudos en renta que es la que 
gana y produce una capitalización de 
54 escudos. Se ofrece á la subasta por la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por los maestros de obras 
D. Francisco de Torrez y D.Antonio Ruiz 
Fernandez. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
998. Casa en la villa de Cañete la Real 
en la calle de Jesús número 3, proce-
dente de la Hermandad de la Virgen del 
Rosario de ella, y linda por la derecha 
con otra de D. José Trinidad de las Cue-
vas y por la izquierda con la de los he-
rederos de María Sánchez: su superficie 
es de 4 metros de latitud é 'igual de lon-
gitud, consta de un solo piso, de cocina, 
y encamarado correspondiente: se ha 
tasado en venta en 121 escudos 700 mi-
lésimas y en renta en 10 con 500 milé-
simas, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 189 escu-
dos, tipo por el cual se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos D.Juan Pal-
mero Huertas y D. Manuel Martin Ro-
dríguez. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIÑ. 
1002. Casa-silla, situada en la villa de 
Coin, en el compaz ó patio de la Iglesia 
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de San Juan de ella, procedente de la 
Masa Común Decimal de este Obispado: 
que linda por Levante con el patio ó 
compaz citado, Poniente casa de Don 
Miguel Moreno, Sur la de D. José Fer-
nandez y Fernandez y Norte con la es-
presada Iglesia: comprende 27 metros de 
fachada y 4,085 centímetros de fondo, 
con 3 oficinas sin puertas ni ventanas: 
se ha tasado en venta en 1672 escudos 
800 milésimas y en renta en 30, dando 
esta una capitalización de 540 escudos. 
Se ofrece á la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos D.Rafael 
Moreno y D. Juan de Peña. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de, 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu Í pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El 'Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
oon el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a E l precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 afios 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantia se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es tomismo durante 19 años, A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciete posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes jompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de ia posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. E l que, ve-
rificado e! pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en MJ término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7 a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Adminislracion antes 
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de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 5 de Octubre de 
1858. 
12 Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS 
í.* Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones correspenden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es -
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Judu de Jerusalen, ¡os de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 5 de Mayo de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E . A. Morales 
Cosso. 
